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DIJALEKTOLOSKA MONOGRAFIJA JANNEKE KALSBEEK 
0 CAKA VSKOM GOVORU ISTARSKOG SELA ORBANICI 
U vremenu kadajedini znanstveni casopis za cakavsko narjecje u Hrvatskoj "Cakavska 
ric" jedva uspijeva prikupiti nekoliko znanstvenih clanaka za samo dva broja koliko ih 
godisnje publicira, u vremenu kadaje terenski rad u istrazivanju organskih cakavskih idioma 
gotovo posve zarnro, dosla mi je u ruke impresivna, i po volumenu, i po sadrzaju, i po razini 
znanstvene obrade, monografija o govoru jednog malog istarskog sela: The Cakavian 
Dialect of OrbaniCi near Zminj in !stria - poklon autorice, nizozemske dijalektologinje 
Janneke Kalsbeek. 
Ova profesorica s Odsjeka za slavisticke studije i opcu lingvistiku Amsterdamskog 
sveucilista zapocela je svoje istraiivanje zminjskog dijalekta 1974. godine. Iz popisa 
literature njene monografije saznajemo za sljedece njene dijalektoloske radove: 0 
fonemskom sustavu cakavstine seta OrbaniCi kod Zminja (Studies in Slavic and General 
Linguistics 2, 157-175, 1982.); Prilog proucavanju vokalnih sustava 
sjeverozapadnocakavskih govora u Istri (SSGL 3, 247-264, 1983.); Izvedeni nesvrseni 
glagoli u nekim cakavskim govorima (Naucni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i 
saopstenja 14, 169-176, 1984); Neke fonoloske i morfoloske osobine govora Nugle u 
sjevernoj Istri (Zbomik za filologiju i lingvistiku 27-28, 313-320, 1084-85. ); Poloi aj govora 
Nugle kod Roca unutar sjeverozapadnocakavskog kompleksa (SSGL 10, 91-100, 1987.). 
Ovaj rad, kako navodi autorica, potaknut je dugogodisnjim Projektom istrazivanja 
slavenske akcentuacije sto ga je inicirao prof. dr. Carl Ebeling na Odsjeku za slavisticke 
studije Sveucilista u Amsterdamu kasnih sezdesetih godina. U svojoj zahvali autorica 
posebno istice doprinos profesora Ebelinga u pocetku njena istrazivanja istarskih govora, 
zaslugu svoga mentora prof. dr. Frederika Kortlandta sa Odsjeka za deskriptivnu i 
komparativnu lingvistiku Sveucilista u Leidenu, kao i prof. dr.Willema Vermera s odsjeka 
za slavenske jezike i knjizevnosti SveuCilista u Leidenu. 
U uvodnom poglavlju ona raspravlja o srpsko-hrvatskom dijasistemu, uz usputnu notu 
(s obzirom na moguce terminoloske nesporazume) o razlikovanju dijasistema kao jezicnog 
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totaliteta (diasistem in its totality), kad je rijec o genetskom identitetu jezika, i posebnih 
varijeteta (varieties) za koje upotrebljava termine: standardni hrvatski, standardni srpski 
itd., kad je rijec o tipoloskom identitetu jezika. Unutar s-h dijasistema ona identificira 
narjecja, medu njima cakavsko narjecje, a unutar njega razlikuje grupe dijalekata: 1. 
sjeverozapadni cakavski dijalekti (NWC), 2. sredisnji cakavski dijalekti (CC) i 3. 
jugoistocni cakavski dijalekti (SEC). Potom govori o jezicima i dijalektima Istre gdje 
identificira sest grupa juznoslavenskih dijalekata (savrinski slovenski, brkinski slovenski, 
istarski sjeverozapadni cakavski, sredisnji cakavski,jugoistocni cakavski i zetski stokavski) 
i tri grupe romanskih dijalekata (istro-romanski iii istriotski, venecijansko-talijanski, i 
istro-rumunjski) . Grupu dijalekata Istarski sjeverozapadno cakavski dijeli na tri grupe: 1. 
Buzetski cakavski, 2. Cakavski sredisnje Istre i 3. Liburnski cakavski. Zminj s njegovom 
okolicom smjesta u 2. grupu: cakavski sredisnje Istre. Autorica nabraja 86 naselja, s 
prosjecnim brojem od po 28 stanovnika, koja sa Zminjom "Cine Zminjstinu u lingvistickom 
smislu". 
u okviru projekta istrazivanja slavenske akcentuacije, sto ga je, kako je receno, 
sezdesetih godina pokrenuo Carl Ebeling, nastalo je nekoliko znacajnih slavistickih studija 
0 cakavstini. Autorica nabraja sljedece autore: H. Steinhauer- Cakavian Studies, Hag!Pariz 
1973.; W.R. Wermeer- Die Konjugation in der nordwestcakavischen Mundart Omisaljs, 
Studies in Slavic and General Linguistics 1, 439-472, 1980.); Opozicija tipa 'iivo/nei ivo ' 
u mnoiini ujednom cakavskom sistemu (Omisalj), Naucni sastanak slavista u Vukove dane. 
Referati i saopstenja 1311,275-288, 1984.; H.P. Houtzagers- The Cakavian dialect ofOrlec 
on the island ofCres, Amsterdam, Rodopi, 1985; On the phonology and morfology of the 
Cakavian dialects spoken on the island of Pag, SSGL 10, 65-90, 1987.; E.Budovskaja i 
H.P.Houtzagers- Phonological characteristics of the Cakavian dialect ofKali on the island 
ofUgljan, SSGL 22, 93-109, 1993; H.P.Houtzagers i E.Budovskaja- Nominal and verbal 
inflexion in the Cakavian dialect of Kali on the island ofUgljan, SSGL 23, 143-166, 1996. 
Tom nizu istaknutih radova stranih slavista, dijalektologa, koji su proucavali cakavsko 
narjecje u posljednje vrijeme, pripada i ovaj rad slavistice iz Amsterdama Janneke Kalsbeek. 
U svom istrazivanju istarskih govora ona je obuhvatila govore Zminjstine, ali njeno 
najobirnnije i najznacajnije djelo monografija je o govoru Orbanica, malog sela, dva 
kilometra sjeverozapadno od Zminja. 
Autorica navodi imena (njih jedanaest) svojih informanata rodenih u razdoblju od 
1900. do 1946. On a je biljezila njihova kazivanja povremeno od 1981 . do 1984. a biljezila 
je i govor sto ga je slusata pritikom svojih cestih boravaka u .Zminjstini na ulici ili u polju 
pri radu, u svakodnevnom zivotu ovoga kraja. Svoje informante onaje ispitivala o njihovu 
zivotu, o radu u polju i o lokalnim obicajima. Da hi umanjila utjecaj standardnoga 
hrvatskoga jezika na autenticni organski idiom svojih informanata, autorica se obracala 
njima njihovim govorom, izazivajuci ih da ispravljaju njen izgovor. Iz tih razgovora nastao 
je korpus od stotinjak sati govora zabiljezenih magnetofonom od cega je devedeset sati 
govora posluzilo za opis organskog idioma Orbanica. 
Teoretsku podlogu svoga rada ona je zasnovala na teoretskim postavkama navedenog 
projekta (sto ga je utemeljio Carl Ebeling) ostvarenim u djelima H. Steinhauera, W.R. 
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Vermeera, H.P. Houtzagersa i H. Steenwijka (The :Slovene Dialect of Resia: San Giorgo, 
Amsterdam 1992.). Svoju fonologiju govora Orbanica Janneke Ka1sbeek utemelji1a je na 
zasadama Praske fonoloske skole, osobito na fonologiji kakvu su, polazeci od ucenja Praske 
skole, razvili C. Ebeling (Linguistics Units, Hag 1960.) i F.H.H. Kortlandt (Modelling the 
Phoneme, Hag 1972.). 
Deskripciju organskoga govora seta Orbanica Janneke Kalsbeek zapocinje poglavljem 
Fonologija unutar kojega raspravlja o vokalnom sustavu i o pojedinim vokalnim fonemima 
(monoftonzima i diftonzima), o akcentima i kvantiteti, zatim o konsonantskom sustavu, o 
konsonantskim sekvencama i glasovnim promjenama u dodiru suglasnika. 
U sljedecem poglavlju raspravlja o imenicama: govori o gramatickim kategorijama 
imenica, o morfoloskim alternacijama, o prozodijskim alternacijama, o deklinaciji imenica 
itd. 
U poglavlju Pridjevi govori o gramatickim kategorijama pridjeva, o nastavcima, o 
odredenim i neodredenim pridjevima, o morfoloskim alternacijama, o akcenatskim 
tipovima pridjeva, o komparaciji pridjeva. 
u cetvrtom poglavlju raspravlja 0 zamjenicama i brojevima, u petom 0 glagolima, u 
sestom o sintaksi. Sva su ta poglavlja vrlo detaljno razradena, ana svakoj razini gramaticke 
analize autorica jezicni izraz promatra inetgralno sa svih gramatickih aspekata: fonetsko-
fonologijskog, morfoloskog, tvorbenog i sintaktickog. 
Slijedi potom sedmo poglavlje koje obuhvaca reprezentativne tekstove. Autorica u 
uvodu napominje da svi tekstovi koje navodi predstavljaju spontani govor njenih 
informanata koje je ona magnetofonom biljezi1a. S obzirom na praksu rnnogih zapisivaca 
usmene predaje da tekstove prilikom zapisivanja "poprav1jaju", da ih pri1agoduju 
sintaktickoj strukturi pisane rijeci, ovaj zapis usmenoga govora se1a Orbanici Janneke 
Ka1sbeek utoliko je dragocjeniji. On predstavlja vjernu sliku usmenog kazivanja najednom 
organskom idiomu ma1og istarskog se1a, a njega kao takvog karakteriziraju sve od1ike 
usmenoga izraza: e1ipse, anakolut, ponavljanje, izostavljanje, pauze itd. Uz to va1ja 
napomenuti da su svi tekstovi vrlo pazljivo i znalacki akcentuirani sto im daje posebnu 
dijalekto1osku vrijednost. 
Da bi sto vjernije predstavila izvorni organski govor Orbanica, autorica u tekstu istice 
(kurzivom) importirane rijeci (iz standardnog hrvatskog jezika) koje su se udomaCile u 
novije vrijeme pod utjecajem medija i suvremenog nacina zivota. Od autenticnog 
magnetofonskog zapisa nije mijenjala nista. Unijela je cak i svoja pitanja, koja je radi 
razumijevanja teksta ponekad postavljala informantima, a izdvojila ihje iz teksta zagradama 
i oznacila inicijalima svoga imena. 
Prvi dio predstavljaju tekstovi koje je zapisala od svog najznacajnijeg informanta 
Nevenke Erman, rodene 1946. godine. 
Ti tekstovi podije1jeni su u nekoliko grupa: 1. kucni poslovi, rad u polju, alati itd. 
(pecenje kruha, pravljenje sira, prav1jenje prsuta, cuvanje hrane i pica, sadnja krumpira, 
kamin, kosare, barili , vrste jela, drvene papuce itd.); 2. Tradicionalni obicaji, religija, 
vjerovanja (religijski dogadaji, obicaji vezani za smrt, krstenje itd.); 3. Price i anegdote. 
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Drugi dio obuhvaca tekstove zabilje:lene od desetak drugih inforrnanata. Tekstovi koji 
se ovdje navode takoder su rasporedeni po temama kao i u prvom dijelu. Janneke Kalsbeek 
nastoji okupiti ovim tekstovima kolektivnu memoriju jednog malog sela. Ona potice svoje 
sugovomike da joj pricaju o svojoj seoskoj svakodnevici, o svojim poslovima u kuCi i u 
polju, 0 domaCim zivotinjama, 0 biljkama, 0 zanatima potrebnim za tradicionalan nacin 
seoskog zivota, o raznim umijeCima i vjestinama, ali otkriva i vremensku (dijakronijsku) 
dimenziju postojanja male organske zajednice: njeno sjecanje, njeno kolektivno pamcenje 
dogadaja i osoba te njenu fantastiku koja prekoracuje granice realnosti. 
Slijedi osmo poglavlje u kojemu Janneke Kalsbeek na gotovo dvije stotine stranica 
ispisuje rjecnik (Lexicon) govora Orbanica na temelju ovdje prilozenih tekstova. Imenicama 
je u gramatickom opisu oznacen rod. Deminutivi te pejorativi/augmentativi nisu posebne 
natuknice vee se navode uz rijec iz koje su izvedeni ( osim kada je promijenjeno temeljno 
znacenje). Cesto su navedeni oblici u nekim kosim padezimajednine i mnozine, najcesce 
u genitivu. Zamjenicama navodi razlicite padezne oblike. Uz glagole navedenje glagolski 
aspekt. Imperfektivni i perfektivni glagoli posebne su Ijecnicke jedinice. 
Na kraju knjige prezentiranje popis literature, oko dvije stotine sto knjiga, sto clanaka 
iz lingvisticke i dijalektoloske periodike. Navedene reference ove knjige pokazuju iznimnu 
upucenost Janneke Kalsbeek u relevantnu dijalektolosku literaturu napisanu na hrvatskom 
jeziku i nude uvid u dijalektolosku literaturu o cakavstini na stranimjezicima. 
I na kraju, zakljucnom besjedom ovog kratkog prikaza jedne dijalektoloske -
cakavoloske monografije napisane na sjeveru Evrope, u Nizozemskoj, u Amsterdamu, a o 
govoru jednog malog sela,jedne male zemlje, htio bih naglasiti prije svega svoju fascinaciju 
znanstvenom energijom, obimom znanstvene aparature i znanstvene cizelacije svakog retka 
obradenog teksta, skrupuloznoscu u biljezenju i akcentuiranju magnetofonskih zapisa 
organskog idioma sela Orbanici, a bogme i obimom (608 stranica) ove knjige. Knjiga The 
Cakavian Dialect ofOrbaniCi near Zminj in !stria nizozemske slavistice Janneke Kalsbeek, 
profesorice Amsterdamskog sveucilista, koju je objavila izdavacka kuca Rodopi u 
Amsterdamu 1998. godine, ukljucuje se u niz najznacajnijih rasprava o cakavskome naijecju 
i njegovim govorima koje su u novije vrijeme napisali stranci kao sto su C. Ebeling, W.R. 
Vermeer, P.H. Houtzagers, E. Bukovskaja, H. Steinhauer, G. Neweklowsky, H.Koschat i 
drugi . 
Mazda nije pretjerano reci da je u slavistickoj dijalektoloskoj literaturi tesko naCi 
raspravu koja bi temeljitije is vise znanstvene akribije prikazalajedan organski idiom od 
djela Janneke Kalsbeek- njene dijalektoloske monografije kojom je predstavila govor sela 
OrbaniCi u sredisnjoj Istri. Ovim djelom profesorice Odsjeka za slavisticke studije i opcu 
lingvistiku Amsterdamskog sveuCilista, organski govor jednog jezicnog mikrokozmosa 
(malog istarskog sela OrbaniCi koje ima 170 stanovnika) postaje jedan od najistrazenijih 
lokalnih govora u slavistickom svijetu. 
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